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Memperoleh data yang cukup untuk membuat sebuah film Animasi 2 Dimensi 
tentang cerita rakyat atau dongeng suatu daerah, yang isinya menjelaskan tentang pesan 
- pesan moral dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam kehidupan. 
Metode Penelitian:  
Metode yang digunakan adalah dengan riset / mencari data di lembaga terkait, 
pengamatan secara langsung, online survey, buku-buku yang bersangkutan dengan topik 
Tugas Akhir. Referensi yang digunakan diperoleh dari Buku dan Internet. 
Hasil yang dicapai:  
Hasil yang dicapai adalah agar penonton yang menyaksikan film animasi ini dapat 
merasa terhibur dan tentunya bisa menyimpulkan moral apa yang terkandung di 
dalamnya. 
 
